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За последние годы аккаунты в социальных сетях заменили пользователям большинство "функ-
ций" интернета. Доступ к музыке, фильмам, играм, новости и прочая информация располагаются 
на страницах twitter, instagram, facebook.  
Одной из самых популярных социальных сетей является instagram. Многие известные бренды, 
компании, личности завели свои странички в данной сети. 96% американских модных брендов ис-
пользуют instagram. Информация по товарам, их реклама, жизнь звѐзд всѐ находится в свободном 
доступе.  
С 2017 в Instagram была введена возможность создания бизнес–профиля. Подтвержденные биз-
нес–аккаунты получили инструменты, с помощью которых смогут измерять вовлечение пользова-
телей и продвигать публикации. Учитывая, что более 200 000 компаний пользуются Instagram для 
продвижения бизнеса, инструменты для бизнес–профилей были ожидаемы. Возможно, Facebook 
намерено придал им сходство со страницами своих инструментов: таким образом, компаниям бу-
дет проще продвигать свой бизнес в обоих сервисах. По сути smm продвижение instagram основа-
но на тактике «social action», когда  каждое действие направлено на передачу метасообщения: «Ты 
классный! Мой продукт, услуга для тебя!». 
Минусы у продвижения в instagram тоже имеются. Например, многие компании практикуют 
политику "скрытых цен", т.е. под фото есть информация о товаре, но цены нет. Для компании это 
является плюсом, т.к. конкуренты не смогут сделать свои цены более привлекательными, а поку-
патели не испугаются завышенных цен, если таковые имеются. А вот для потребителя, по моему 
мнению, это безусловный минус. Один из блогеров поднял тему отсутствия цен в своѐм insta–
аккаунте, и пост набрал под 200 комментариев. Большинство было против подобной практики. 
Фотографии, конечно, привлекают внимание, но видео с отзывом на товар привлекает намного 
больше внимания, а YouTube – идеальная платформа для видео. Под влиянием популярных блоге-
ров люди скупают кучу продукции. Реклама присутствует буквально в каждом видео. От случай-
ного мелькания в кадре, до самой настоящей прорепетированной рекламы. Реакция пользователей 
разнообразна. Кто–то закрывает на это глаза, а кто–то пишет гневные комментарии. В любом слу-
чае рекламируемый продукт привлечет внимание.  
Главным минус данного типа рекламы является навязчивость. Помимо того, что реклама при-
сутствует в самом видео, каждые пару минут она появляется ещѐ и поверх видео, буквально на 
пару секунд, но этих пару секунд может хватить, что бы отвлечь от сути видео и вызвать раздра-
жение.  
Facebook – первая социальная сеть в мире, ей пользуются все (или практически все), и при этом 
довольно часто. Именно поэтому эта платформа – лакомый кусочек для брендов. 50 миллионов 
компаний имеют страницы в Facebook. Хоть данная сеть и не популярна для Беларуси, но она 
также является ярким примером SMM–маркетинга.  
Интересным фактом является то, что пользователи facebook отдают предпочтение записям с 
изображениями, где текст практически отсутствует. Такая реклама лучше распространяется. Так-
же небольшим спросом пользуются и видеозаписи, т.к. данный тип рекламы характерен для 
YouTube. 
Совершенно напрасно не все специалисты по продвижению и рекламе воспринимают twitter в 
качестве эффективного инструмента. Ежедневно в этой социальной сети появляется полмиллиарда 
свежих постов. Twitter – платформа для взаимодействия с брендами: 42% пользователей узнают о 
новых продуктах и услугах через twitter, 41% делятся своими мнениями о продукте или услуге и 
19% пользуются клиентской поддержкой в twitter. Является ярким примером вирусной рекламы. 
Через репосты товары и услуги охватывают всѐ больше потребителей. Даже негативный коммен-





Так как twitter не самая популярная сеть, значительных минусов в рекламе не выявлено, но это 
не значит, что их нет.  
Социальные сети в современном мире играют решающую роль при выборе товаров. Сами того 
не подозревая мы подсознательно покупает тот продукт, о котором услышали от любимого блоге-
ра или наткнулись в instagram. Но не всегда реклама бывает честной, поэтому, увидев рекламу но-
вого супер эффективного, но при этом сверхдорогого товара, задумайтесь, так ли он хорош на са-
мом деле. 
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Цвет играет большую роль в жизни человека. Еще в древние времена для совершения различ-
ных обрядов использовали символику цвета. Актуальна она и сейчас. Психологов интересуют во-
просы, связанные с влиянием цвета на человека. Данная тема активно ими изучается и исследует-
ся. Например, исследования показали, что в состоянии «радости», испытуемые чаще всего пред-
почитают красный и желтый, а отвергают коричневый и черный, те, кто испытывает вину, пред-
почитают серый и синий цвета. 
Все результаты исследований, проведѐнных различными психологами для выявления воздей-
ствия цвета на человека, на сегодняшний день активно используются маркетологами.  
Для успешной работы предприятия необходим грамотный выбор цвета для создания его лого-
типа, а также различных элементов товара – от упаковки до цвета самой продукции. Кроме того 
цвет способен создавать настроение и формировать имидж предприятия. Именно при  помощи 
цвета устанавливается диалог между предприятием и потребителем. 85% клиентов считают, что 
цвет оказался единственной причиной для совершения покупки.  
Естественно, чтобы товар заинтересовал покупателя, необходимо, как отмечалось выше, ис-
пользовать психологические исследования влияния цвета на человека.  
В настоящее время существует множество примеров использования различными предприятия-
ми удачного применения цвета для продвижения своей продукции. Недавние исследования, про-
веденные кампанией «Marketo», показали, что основные цвета, которые используются успешными 
компаниями: красный, синий, черный или оттенки серого. Гораздо реже применяются желтый или 
золотой. 95% брендов используют только один или 2 цвета. Только 5% брендов используют более 
чем 2 цвета в логотипе. 
Остановлюсь на некоторых примерах удачного использования цветовой гаммы наиболее 
успешными компаниями, организациями и предприятиями. 
Красный цвет используется многими компаниями, но, наверное, самый  известный и знамени-
тый логотип — это логотип компании «Коко–кола». Однако не только цвет логотипа делает этот 
бренд очень популярным. Для компании, оказался весьма удачным с точки зрения маркетинга 
увязка фирменного цвета предприятия и позитивного образа компании с любимыми семейными 
праздниками Новым годом и Рождеством. А образ веселого Санта–Клауса с бутылочкой «Коко–
Колы» в руке устанавливает диалог между предприятием и потребителем. 
Из белорусских производителей, использующих в своих брендах красный цвет,  можно отме-
тить «Слодыч», «Милавица», «Марко», «Мяско Вит». 
Еще один достаточно популярный цвет, применяемый успешными компаниями — синий или 
голубой. Голубой цвет, являясь символом престижа и роскоши. Одной из самых известных фирм, 
ассоциирующихся с голубым цветом, является производитель ювелирных изделий Tiffany & Co. 
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